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СУЧАСНИХ ГРОМАДСЬКИХ МЕДІА 
 
Мацей Мислівець асистент, Краківська гірничо-металургійна академія 
 
Преса, радіо, телебачення, мережа Інтернет – чи розвиток цих 
медіа в країнах Центрально-східної Європи це результат системних 
змін, чи їх конститутивний елемент? Системні зміни, незважаючи на 
те що Світовий банк оголосив про кінець економічних реформ у 
Польщі, постійно відбуваються в інших площинах і проходять 
наступні етапи, які в різний спосіб називають соціологи, історики та 
політики. 
Масовість засобів інформації може дати впевненість відправнику 
інформації, що дана інформація дійде до великої кількості адресатів. 
Звільнення ЗМІ від впливу комуністичного устрою мало важливе 
значення, оскільки незалежні засоби масової інформації  
є одним із основних чинників, які свідчать про демократію  
в суспільстві. 
26 січня 1984 ухвалено закон про пресу та ЗМІ (цей закон існує до 
сьогодні). Він запровадив порядок у журналістському середовищі 
шляхом визначення прав та обов’язків. Одночасно влада відмінила 
цензуру, яка в останні роки ПНР була фікцією. 
Важливим етапом розвитку системи медіа у Польщі було також 
відкриття медіа ринку для інших ЗМІ не лише державних а також 
приватних в тому числі іноземних. Наступний етап характеризує 
створення ринкових механізмів, які регулюють функціонування 
масових засобів інформації. 
У Польщі на сьогоднішній день ми можемо простежити  зміни у 
ЗМІ в усіх сферах та наведених вище етапах, що дозволяє 
стверджувати, що ми маємо справу з вільними медіа, в них 
висловлюються  різні думки, є можливість дискусії та обміну 
поглядами. Немає також елементів, які обмежують доступ до 
інформації. Під сумнівом однак залишається об’єктивність 
передавання інформації як у громадських ЗМІ так і в державних. 
 
*** 
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Часом може виникнути запитання: чи не слід вважати 
федеративну систему недемократичною, адже метою її запровадження 
завжди є обмеження спектру питань, із яких більшість у суспільстві 
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може ухвалювати остаточні рішення? Якщо розглядати демократію у 
спрощеному вигляді – лише як владу більшості, то, без сумніву, 
федеративна система, яка передбачає обмеження юрисдикції 
федерального уряду і створення органів влади з автономною 
юрисдикцією щодо певних питань, дійсно накладає конституційні 
обмеження на сферу, у межах якої право ухвалення рішень належить 
загальній більшості людей у державі. З іншого боку, у певному 
розумінні федеративні системи розширюють поняття демократичної 
влади більшості шляхом надання уповноваженим групам, які 
утворюють більшість у їх власному регіоні, прав і можливості 
вирішувати питання, пов’язані з регіональними інтересами, 
спираючись на мажоритарний принцип. Фактично федералізм можна 
охарактеризувати як розширений варіант демократії («демократія 
плюс»), оскільки він забезпечує мажоритарний принцип ухвалення 
рішень щодо питань, які становлять спільний інтерес суспільства в 
цілому плюс застосування того ж таки мажоритарного принципу в 
межах автономних органів самоуправління, що мають справу з 
питаннями, які становлять специфічний регіональний інтерес. 
На більш фундаментальному рівні можна стверджувати, що 
ліберально-демократичні цінності й цінності федералізму повністю 
збігаються. Цінності ліберальної демократії включають не лише 
мажоритарний принцип, а й також конституціоналізм, верховенство 
закону, повагу до меншин і поділ політичної влади. У такий спосіб 
згадані цінності є передумовою для функціонування ефективної 
федеративної політичної системи, яка передбачає повагу до 
конституційних норм, верховенство закону, повагу до регіональних 
меншин, атмосферу толерантності й компромісів. У свою чергу, 
федералізм забезпечує збалансований розвиток ліберально-
демократичних цінностей, гарантуючи демократичну легітимність 
федерального уряду та урядів суб’єктів-складових, кожен з яких 
обирається шляхом прямого голосування і відповідає перед власним 
електоратом.                  
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Контекстное об учение в высшей школе, активно изучавшееся в 
90-ые гг. прошлого века и в начале нынешнего, как нам 
представляется, остановилось перед вопросом более широкого, чем 
